
































































































































































順位 都市名 ブランドスコア 都市名 移住希望
1 東京都心部 3377 那覇市 84
2 京都市 3250 札幌市 80
3 横浜市 2323 京都市 69
4 札幌市 2224 東京都心部 69
5 神戸市 2062 函館市 62
6 大阪市 2045 横浜市 51
7 函館市 1835 福岡市 51
8 福岡市 1812 神戸市 43
9 奈良市 1728 仙台市 40
10 仙台市 1559 奈良市 34
11 金沢市 1534 金沢市 29
12 那覇市 1442 旭川市 28
13 名古屋市 1399 名古屋市 27
14 長崎市 1201 倉敷市 26
15 広島市 1029 長崎市 25
16 旭川市 972 静岡市 23
17 倉敷市 906 横須賀市 23
18 東京南西部 834 千葉市 23
19 熊本市 818 宮崎市 23
20 青森市 815 茅ヶ崎市 22
21 鹿児島市 801 大阪市 22
22 東京都下 790 長野市 21
23 つくば市 789 東京南西部 21
24 東京北東部 787 東京北東部 21
25 秋田市 772 藤沢市 20
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図 5　109 都市（含む 4地域）とブランド要素の多重対応分析　左：全体図，右：密集部分の拡大図

























































































































分類体系 資本カテゴリー 変数名 変数の明細 出所
資本 創造資本 T1　技術 全産業に占める創造産業売上率 経済センサス 2014
（知的資本） 特許（知識資本） 人口 1万あたりの特許出願数 特許庁「特許情報」2014
T2　人材 1 大学・大学院卒業者比率（人口比） 国勢調査 2010
人材 2 大学生人口比率（通学者比率） 国勢調査 2010
人材 3 研究者比率（勤務者比率） 経済センサス 2014
人材 4 技術者比率（勤務者比率 経済センサス 2014
人材 5　
ボヘミアン指数 美術家・音楽家の比率（勤務者比率） 経済センサス 2014
T3　寛容性 1 外国人比率（人口比率） 国勢調査 2010
寛容性 2 女性議員の比率（市議会定員比率） 都市データパック 2015
寛容性 3 共産党議員の比率（人口比率） 各市議会 HPから集計
寛容性 4 人口に占める県外，国外からの移住者比率 国勢調査 2010
社会関係資本 ネットワーク 人口 1万人あたりの NPO数 NPOヒロバ
規範 人口 1万人あたりの刑法犯罪認知数 都市データパック 2015
信頼 市長選挙の投票率 選挙ドットコム
文化資本 芸術 人口 1万人あたり博物館・美術館数 日本博物館協会ホームページ
知識 人口 1万人あたり公立図書館所蔵冊数 日本都市年鑑 2015
芸術 人口 1万人あたりの画廊の数 Annual of Art Online
文化遺産 人口 1万人あたりの文化遺産数 文化遺産オンライン
自然資本 可住面積 人口 1人あたり可住地面積 都市データパック 2015
森林面積 人口 1人あたり森林面積 各県ホームページ
都市公園 人口 1人あたり都市公園数 国土交通省







音楽 人口 1万人あたりのライブハウス数 Live Walker ホームページ
都市の
パフォーマンス
人口増 国勢調査 2005からの人口増加率 国勢調査 2010
移住 移住希望 本調査
創業 新規開業率 経済センサス 2014
所得 1人あたりの平均年収 都市データパック 2015
地理空間変数 アクセシビリティ 絶対距離に基づいた接近可能性 独自に作成
平均距離 各都市の他都市への平均距離 独自に作成
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Cultural and creative capital, and accessibility contribute to high city brand
Jun KANAMITSU
ABSTRACT
This paper explored into structures and generating mechanisms through which city brands have emerged and functioned, 
based on a Web survey conducted on 109 Japanese cities/regions. A sociological framework to capture the variations of city 
brand elements was proposed and operationalized for the survey. The proposed 21-element model was applied to the national 
sample （n=1500）. 
First, a highly skewed structure in city brand scores was detected: the central Tokyo region and Kyoto are leading the 
world of Japanese city brands, followed by Yokohama, Sapporo and Kobe. Second, a factor analysis revealed a positioning 
map of city brands: traditional/tourist cities, modern cities, rural cities, suburban cites on each quadrant; and an advanced 
geographical/hierarchical cluster analysis mapped a hierarchical 5-tier structure of city brands from the core to the 
peripheral on the both ends. Finally, PLS regression analyses of regional capital structures showed that high-scored city 
brands are associated with geographical distance/accessibility, cultural capital, tolerance, creative capital, but not with social 
capital. Implications for regional/urban policies and planning are drawn from a perspective of creative city marketing and 
practices.
